



A Revista Ciências da Sociedade é resultado do esforço dos professores da Pós-
graduação em Ciências da Sociedade – PPGCS da Ufopa. A iniciativa partiu de docentes lotados 
no ICS, que sentiram a necessidade de difundir as pesquisas nessa temática para além das portas 
da Universidade, democratizando assim, o acesso às contribuições científicas nesse campo saber. 
A revista tem por foco, pesquisas no âmbito das diversas áreas das Ciências Sociais, 
principalmente as que convergem para a borda da interdisciplinaridade, em confluência com as 
ciências humanas, tecnológicas e ambientais.  
Os artigos publicados são resultantes de estudos de significativo valor para as áreas 
das ciências da sociedade, apresentando ricas discussões epistemológicas, além de profícuos 
debates acadêmicos que se desdobram não apenas na comunidade Ufopiana, mas em um contexto 
acadêmico mais amplo. Esses artigos mantem diálogo com os seguintes eixos temáticos: 
Sociedades amazônicas, sistemas culturais e sociabilidades; Políticas públicas e estratégias de 
desenvolvimento regional e; Direitos humanos, sociedade e cidadania ambiental.   
Merece destaque, ainda, o fato de que a revista oportuniza ao leitor conhecer e/ou se 
aprofundar sobre questões e discussões voltadas para a Região Amazônica, assim como debates 
nacionais e internacionais ligados às linhas de pesquisa desenvolvidas no PPGCS.  
O artigo “A correta exegese do princípio da especialidade na solução do conflito 
aparente entre os tipos penais dos arts. 40 e 50-A da Lei de Crimes Ambientais” faz um estudo 
sobre o conflito aparente de normas entre os tipos penais descritos nos artigos 40 e 50-A da Lei de 
Crimes Ambientais. Utiliza o conceito de “unidades de conservação” como elemento a balizar o 
princípio da especialidade entre os tipos penais. Expõe, à luz dos diversos dispositivos da lei que 
instituiu o art. 50-A, da tramitação do projeto de lei que culminou na sua instituição e da 
jurisprudência do STJ. Por fim, formula uma análise casuística de qual tipo penal deve prevalecer 
no caso de degradações ocorridas em unidades de conservação, a depender, essencialmente, da 
espécie de cobertura florestal nelas contida e da dominialidade da unidade. 
O artigo “El error y la negligencia en la actividad de riesgo materialmente 
jurisdiccional: una realidad jurídica y social pendiente a resolver” ou seja “O erro e a 
negligência na atividade de risco materialmente jurisdicional: uma realidade jurídica e social 
pendente para resolver",  busca mostrar os problemas existentes relativamente ao erro e à 
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negligência no campo da administração da justiça, discutindo sobre atividades administrativas 
irregulares que manifestem  risco para a sociedade. 
No artigo “Estudo econométrico das relações entre desemprego e tráfico de drogas 
em Santarém-PA” os autores buscaram verificar a relação entre o tráfico de drogas e o 
desemprego na cidade de Santarém-PA, utilizando modelagem econométrica. O estudo concluiu 
que o indivíduo desempregado encontra no ato ilícito a oportunidade para alcançar seus objetivos 
pessoais e econômicos, fato que depende da efetividade da justiça e das condições de trabalho. 
Vale a pena ressaltar que trabalhos nessa área são desenvolvidos na Universidade Federal do Oeste 
do Pará. Estudos sobre as motivações da criminalidade, por categorias de crimes, indicadores da 
criminalidade e algumas políticas públicas para a prevenção da criminalidade são feitos no 
Observatório Criminal do Tapajós – OBCRIT – do Instituto de Ciências da Sociedade da UFOPA.  
No artigo “Pesquisa Intervenção e Análise Institucional: alguns apontamentos no 
âmbito da pesquisa qualitativa”, os autores trazem algumas reflexões em torno da análise 
institucional e da pesquisa intervenção em articulação com a genealogia de Foucault, buscando 
contribuir com o debate em torno dos métodos de pesquisa, bem como, possibilitar outros 
caminhos de investigação no âmbito das instituições. Conforme os autores, a pesquisa constituiu-
se numa oportunidade de (re)examinar os encontros/desencontros/reencontros da formação do 
pesquisador e aprofundar a percepção das formas de produção de conhecimento a partir das 
relações de poder-corpo-subjetividade dos sujeitos institucionais, procurando compreender um 
pouco mais seus mecanismos e implicações.   
Por fim, no artigo “Reforma tributária no Brasil: uma necessidade inadiável”, o 
autor faz uma análise dos passos tomados pelos poderes legislativo e executivo sobre a reforma 
tributária no Brasil. É proposto pelo autor a descomplicação do sistema tributário e a diminuição 
do valor despendido para o cumprimento das obrigações tributárias. Conforme o autor, a solução 
desses dois pontos aliviariam os gargalos burocráticos que impedem os investimentos no País. 
Esperamos que os artigos e os temas abordados sobre variados enfoques teóricos e 
metodológicos contribuam para uma análise e reflexão dos problemas enfrentados pelos 
acadêmicos/professores/pesquisadores das Ciências da Sociedade e áreas afins, e que sirvam de 
estimulo a outros pesquisadores no desenvolvimento de trabalhos, contribuindo assim para o 
avanço do conhecimento da região, do Brasil e do Mundo.  
